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１ 『中國文學論叢』2004 年に同名論文あり 
２ コンテンツワークス社よりオンデマンド出版版あり 
３ （下）は不明 





７同氏の 2005年論文 "The making of the everyday world: Jin Ping Mei Cihua and 
encyclopedias for daily use "の中国語訳版。 
８『国際漢学』2011年 1期に中国語訳版（標題「日常生活世界的形成与建構──『金瓶梅詞
話』与日用類書」）あり。 
